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56. Casslda (in sp:) nebulosa L .. C1, BBJl,OB3MteeeieM1> var: nlgra 
Herbst, Weise (Ins. Deutschl. VI, p. 1109). 
57. Casslda (Gassidula) nobllis L. - B1, Macct. 
58. Cassida (Oassidula) parvul.a Bob. - B1, 60.u,moM'b _RO.ID· 
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Apum Mohileviensium species novae, parum 
cognitae, vel imperfecte descriptae. 
Auctore 
N. Arno .Id. 
-
4. Tetralonia pollinosa Le p. 
Hymen. II, p. 98,= TetJ'alonia tricincta L'ep. Hym. II, pp. 100-101.=Macrocera 
dentat11.Klug ap. Ever am. Bull. Soc, Nat. Mose. 18112, II, p. 122.=Tetralonia tri-
cincta Sagemehl. Verzeichnias der Bienen, p. 8.=Tetralonia iricincta Schenck. 
Nassau. Bienen, XXI u. XXII, p. 280. 
CmioHHMill 3Toro BH,11,a Tetralonia Kpaihie saDYT&Ha; no o en,11,1, 
no,11,xo.11.un R'b T. pollinosa, no ~ - K'b T. tricincta Lep. Ca~rna 
onucaea no,11,1, · 1MeHeM1, T. tricincta .J1eoe.1eT1>e, ue · BMilemoM1, 
no.11.1, pyKa!'tlB caM~a; To-me CJIJ'IlI.IOCb H C1, 3areMeJ8M'b, He BB-, 
1i:aernuM1, caM~a. XapaKTepucTH'IecKoe pacno.1omeeie 6p10mm,ix1, 
DOJIOCOK'b T. tricincta COCTOHT'b 81, TOM'b, 'ITO IJeTBepTOe 6pronrnoe 
KO.lb~O cnJIOmb noKpbITO y HeH ctJJ,OBaTblMH 11emyiiKaMB, a y ~ T. 
pollinosa iieTBepToe 1{0Jlb~O TOJibKO npH OCHOBaHiH noRpbITO ct.11.0-
BaTOIO 11emyiiqaTOIO nOJOCKO~. TomJJ,eCTBeHHOCTb 3TOro BB)i:a C'b 
1) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XIX, pp. 282-287; XXII, pp. 202-206. 
H, 8. E, R. XXVIII. 11 
, 
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T. dentata Kl. et_Eversin. He _nO)l,JiemHT'b co11rnimiro, xoT.iI omt- ·. 
canie e11 s1, B~lleti~ Soc. Nat. de Moscou, 1852, II, p. 122 
o'leHb · KpaTKO u neonpe;1;tJ1enuo. Bcero 1rl;pu·J;e npeJ1,no.1omeui_e 
3are~te.111, qTO T. tricincta COCTll.BlfleT'b pa3HOBH)l,HO,CTb T. polli-
nosa; HO 3Ta pa3HOBH)l,HOCTb oqeeb THDliqecKaH. eMa.lO 3aTpy/.l.· 
ueeiii npe/.1.CTas.rnen 6blCTpoe 06e3nst,msaeie IJOKpOBOB1> Tetra-
loniae, oco6eHHO y o, y KOToparo BCJI my61m B 6plOlIIHblJI IlOJIOCKll 
O'leHb CKOpO d;,D.tlOT'b H crnpalOTCH, a 3a}luie Kpa11 6prom_HblX'b 
KoJ1eu1, coseprneueo 06e3ns•f;qlisaroTCH u cTaHOBHTCJI cstTJ10-6ypo-
BaTbIMH B TO.lbKO BOJIOCKD TIHTOK1> yJ1,epmt1BalOT1> THDH'leCKiii ns·l;T1,, ' . 
TaKoe 06e3nst•msanie 3aJ1.HHX1> Kpaen_1, 6promuo1x1, i;o.1en1> ua6.1110-, 
,'laeTCJI Hy ~, H B1> )l,OBOJlbHO 3 a'IHTe.llbHOH CTene1m. IlpHHHMaH BO 
a1nrnauie, qTo ~morie xapaKTepeoie npuauaKH aToro BR.II.a nponymeHhI 
aBTOpaMJI, cqBTalO HeJIHlllHHM1> BOCDpOH3BeCTH no.rnoe ero onucauie 
110 Haii)l.eHHblM1> J\IHOIO B1> M,orHJleBCKOH ry6epHiH 3K3eMn.rnpaM1>. 
~- Nigra, clypei dimidia parte infera flavescenti, b~si et 
summo apice fuscis, labro nigro, dens_e griseo-albido-hirto, man~ 
dibulis nigris, · basi a1bido-, apice luteo-inaculatis 2); antennis 
nigris, apice su_btus rufo-piceis; oculis glaucis; capite vertice tho-
raceque supra rufo-, subtus et facie albido-birsutis; mesosterno 
saturate . rufo-hirsuto; metathorace postice albido-villoso. ·· 
-Segmentis abdom~nalibus: primo basi cinereo-hirto, postice glab~o, 
fere Iaevi secundo tertioque basi fasciis albidis squamosis ornatis, ' . his parce nigro-pilosis, depressione apicali glabra, margine pos-
tico -in exemplaribus usitatis decolorato, rufescenti, segmento 
quarto fere- toto albido-squamoso et sparsim fusco-piloso, basi 
tantum atro-velutino-birsuto, lateribus subdenticulato, segmento 
quinto atro-velutino-hirsuto, margine apicali utrinque albido-r_u~o 
plumoso-piloso, lateribus subdenticulato, segmento sexto fuhg1-
noso-velutino-hirsuto, area media nuda sulco laterali utrinque 
profunde impressa~ segmentis ventralibus ferrugineo-ciliatis. Pe-
2) Interdum oigris, apice tantum luteo-maculatis. 
. ... 
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dibus nigris, tarsorum articulis quatuor ultimis rufis, femoribus 
albido-pilosis, intermediis basi et ejusdem paris trochanteribus 
subtus ferrugineo-velutinis, tibiis quatuor anticis tarsisque ferru-
gineo-pilosis, · tibiis et metatarsis posticis supra fuliginoso-, 
su btus ferrugineo-hirsutissimis, calcaribus testaceis. Alae sub-
hyalinae, apicem versus plus minusve infumatae, nervis et stig-
mate nigris, tegulis luteis, vena ordinaria ante furcam sita eel-
- ' lula cubitali secunda nervum primum recurrentem ante angulum 
externum excipiente. Abdominis superficies superior in feminis 
hujus speciei saepissime exsudato ceroso albido, Anthophorarum 
instar, obtecta 8). , 
c:5. Maribus Tetr. pollinosae et tricinctae Lepelletieri simil-
. limns · et omnino (:ongruens. Niger, clypeo labroque et mandibu-
larum basi_ albidis, his medio piceis, apice luteo-maculatis; capitis 
vertice cinereo, clypeo labroque albido-hirtis; oculis glaucis; an-
tennis fere longitudine corporis, _ nigris, a.rticulo tertio brevi, 
supra ,oblique secto, fere triangularL Thorace supra rufescenti, 
subtus albido-hirto. Abdominis segmento primo toto cinereo-
hirto,·secundo, tertio et quarto basi fasciis e pilis lutescenti-albi-
dis stratis brevissimis ornatis, margine postico subnudo, quinto 
omnino lutescenti-griseo-squamoso,· sexto basi ~usco, apice rufo-
hinmtulo, ultimo lateribus rufo-hirsuto, medio glabro, nitido, 
eleyato-'marginato, aream quadrangularem apic"e rotundatam for-
mante; segmentis dorsalibus 2°-5° praeter fascias lutescenti-
albido-squamosas pilis longis cinereo-luteis sat dense vestitis; 
ventralibus rufescenti-ciliatis; segmentis abdominalibus: quarto, 
quinto et sexto utrinque dente armatis '). Pedes albido-hirsuti, . 
3) Observatio. Fasciac basales squamosae segmentorum abd°ominalium 2i et 
3ii ab auctoribus ut albidae aut griseae descriptae in nostratis individuis e duabus 
part ibus compositae: parte anteriorc atro-velutino-hirta et parte poste-
riore nlbido- aut griseo-squaniosa, sed abdomine contracto fasciarum para anterior 
atro-velutino-hirta segmenti praecedentis margine apicali obtegitur, quare difficile 
observatur. 
') Dente quarto obtuso, dentibus quioto et sexto validioribua et evidentiori-
bus armatis. 
11• 
tibiis mediis et posticis extris rufescenti-, metatarsis omn'i?us · 
intus rufo-hirsutis tarsorum articulis quatuor extremis rufis. Alis ' ' . . hyalinis. Exemplaria marium ob volatum diuturrium et ob -solis 
lucem citissime mutantur et expallescunt, obveniunt quidem 
omnino albido-pilosa · cum· marginibus apicalibus segmentorum 
abdominalium: primi, secundi, tertii et quarti decoloratis, 
rufescentib~s; color rufus solum in pilositate tarsorum obser-
vatur. 
Tetral,onia pollino~a,Lep. (= tricincta Lep.) per omnes fere 
provinciae Mohileviensis circulos (a Gorki usque ad Homel) men: 
sibus Junio et Julio frequenter occurit; nidificat in collibus siccis, 
incultis, parum graminosis, ubi parce Thymus serpyllum L., 
Gnaphalium dioicum L., Knautia arvensis Coult., Polygal<X co-
mosa Schk., Viola canina L., Artemisia campestris L., Leontodon 
hastilis L., Gramineae caespitosae muscique crescunt. d' in . 
Knautiae arvensis Coult., ~ in Centaureae jaceae L. fioribus, 
saepius observantur, in hujus enim plantae fl.oribus ~ polle~ legit. 
Exeunte Junio (diebus 29° et 30°) mares et feminae numerosi 
siuml volitant et copulantur. Parasitam hujus speciei Tetraloniae 
ex Hymenopterorum ordine detegere non potui, sed felicissime e 
, Dipterorum ordine talem observavi et affirmo bane Miltogrammam 
· oestraceam Fall . . (= tesselatam Meig.) esse; nam earn in cuni-
culos ineuntem et e cuniculis exeuntem unacum hospite saepe 
observabam. Haec parasita Tetraloniae' pollinosae assiduus ejus' 
comes est et illam etiam in fl.oribus pollen colligentem persequi-
tur e longinquo 'ab altero ramulo ad alterum saltans, hospitem 
suum inspiciens et eodem tempore unacum illo' in cuniculum 
rediens. · 
KpoMt Toro · ecTb eme BH,ll,'b Tetralonia tricincta Erichs. 
(= Macrocera grisea Eversm. Bullet. Soc. Nat. Mose., 1852, 
. II, p. 123), BOJI.HIII,iiiCH B'b, ioarnoii EBporit H CXOJl,HblH TOJlbKO no 
ua:rnaeiro. 
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5. Halictus monstriflcus F. Moraw. 
Hora.e Soc. Ent. Ross. XXV_I, p. 147 (o),=Halictus tetnporalis Arnold in litt. (o~~ 
Haec species prope Gorki jam · annis i 888 et 1889 a me 
inventa, primo aspectu minimis nostratum Halictorum: gracili 
F. · Moraw., minutissimo Kirby, nanulo Schenck affinis sed 
ob tempo~um structuram singularem verisimiliter unacu~ H. 
Dybowskyi Rad. sectionem peculiarem Halictor-um format. 
Niger, nitidus, parce -albido-pubescens, metathorace rotun-
d~to, supra basi tenuiter striato, inferne basi marginato; · abdo-
mme rotundato-elongato, , nitido, segmentorum abdominalium 
. ~a~ginibus indistincte decoloratis, primo laevi, -ceteris basi par-
c1~s1me ?u~ctul~tis, ~n femina lateribus albo-pilosis · subfasciatis, 
ahs s~bm_fumatis, stigmate venisque testaceis, pedibus nigris 
albo-pilos1s; mas temporibus inferne angulato-dentat.is 
clypeo apice mandibulisque validi~, longis, curvato-falca~ 
tis, flavescentibus, get;iiculh; tarsisque omnibus rufescentibus. 
. Long. ~ 5 mm., 0 4,5-mm. 
. \ 
. ~- Caput Iiigrum subrotundum, griseo-albido-pilosum, dense . 
punctatum; antennae nigrae, apice rufescentes; mandibulae ni-
grae, ap~ce rufae._ Thorax niger, nitidus, longius griseo-pilosus, 
praesertim pleur1s.; mesonotum crebre, scutellum parcius punc-
tata; metathorax rotundatus, supra basi tenuiter stria-
~us, inferne basi marginatus, limbo laeviusculo, nitido medio 
1~p~esso. Alae .subfumatae, stigmate venisque testaceis, tegulis 
p1c~1s, nervo pr1mo recurrente interstitiali nempe inter cellulam 
cub1talem secundam et tertiam excepto. Abdomen ovale, parce albi-
d~-pu~escens, s:g~entis 1 °-. 4° margine apicali albo-ciliatis, pri-
m1s t:1bus me_d10 _mterruptis, segmento quinto rufescenti-piloso, 
margme pos~1co ~egmentorum indistincte decolorato, segmento 
secundo bas1 . utrmque albo-tomentoso; venter albo-fimbriatus 
se~ent? 4° _ventrali linea trasversa basali impressa. Pedes nigri: 
a_Ib1do-hirtul_1, tarsis apice, interdum geniculis quoque rufescen-
tibus, calcaribus testaceis inaequaliter serratis. 
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0. Differt: capite magno1 thorace latiore, fronte et clypeo . 
dense albo-pilosis, temporibus crassis inferne angulato-
dentatis 5); clypeo apice rnandibulisque 'validis, longis, c_ur-
vato-falcatis, flavescentibus, basi et apice nigricantibus, geni-
culis tarsisque omnibus rufescentibus; a,-itennis thoracem supe-
rantibus, nigris, subtus rufo-piceis, scapo albo-ciliato; abdomine 
Iongiore, nitidiore, parcissime pilosulo, in depressione apicali seg-
mentorum dorsalium 3il-6 1 pHis albidis longiusculis haud num_e-
rosis transverse seriatim dispositis vestito, segmentis ventralibus ' 
albido-fimbriatis, 6° nota dignissima nulla; femQribus anterioribus 
subtus longe albo-pilosis; alis ut in femina iridicoloribus, venis . 
tamen obscurioribus. 
Rarissimus · infer nostrates; in provinciae Mohileviensis 
circulo Gorkiensi tempore autumnali in floribus Leontod. au{um-
nalis L. et Leontod. hastilis L. bis a me captus '(o a.· 1888 
Augusti m. die 24; ~ a. 1889 Septernbris m. die 19). 
OnHCbJBaeMblH B Jl,'b mlTepecmn, B'l, T0M'l, OTHOUleHiH, qTo l\IO-
men cocTaBHTb OTJJ.'E.llbHYIO rpynny Halictus'oB'l> c1, 3yon,OM'l>_ mi, · 
HHi.RHeii BHCOqHOH qaCTH rOJIOBbl y 6 (oo.Jli;e JICHOe BblpameHie 3T0rO , 
np11aHaKa Ha6JIIOJJ.aeTCJI y H. Dybowskyi Rad.), c1, aaKpyrJI~HHOIO 
8a)I.HeCDHHK0IO, C'l, J:{Op0TKllMH IIITpHX8MH npu eJI OCHOBaHiH H C1, 
Ma.lloaaM'l;THblJll'l, KRUTHK0M'l, no CT0poHaM'l> BIIH3Y II C'l, CHJlbHO paa-
BHTbIMH, cepnOBHJl,H0 lI30rHyTblMH qeJJIOCT.RMH y 6. 
6. Haliotus nlgriventris n. sp. 
Ad stirpem H. minuti refer~ndus, H. laevi Kirby sirnillirnus, 
sed abdomine nitido, omnino nigro, pallescentia in mar-
ginibus segmentorurn abdominalium nulla et magnitudine 
. 8 mm. a ceteris hujus stirpis congeneribus mox distinguendus. 
Niger, metathoracis area ~uperiore longitudinaliter ru-
gosa, area inferiore lateribus bene determinata, _fortiter ru-
6) Dente interdum majusculo instructis. 
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. gosa; abdominis segmentis nitidissimis, omnino nigris, 
parce pilosulis. 
~- Caput fere rotund um, nigrum, creberrime 'punctatum, 
flavescenti-griseo-pilosum; antennae nigrae; · thorax niger pilis 
flavescenti-griseis vestitus, nitidiusculus, mesonoto crebre punc-
tato, metathorace area postica bene determinata, superiore lon-
gitudinaliter rugosa, inferiore fortissime rugosa. Alae hyalinae, 
iridicolores, stigmate et venis obscure testaceis, subcosta tantum 
nigricante, tegulis nigris, nervo primo recurrente interstitiali 
nempe · inter cellufam cubitalem secundam et tertiam excepto. 
Abdomen oblongum, nitidum, omnino njgruni, segmentis 3° basi 
et 4° parce punctulatis, segmentis· dorsalibus 1 °, 2° et 3° parce . - , 
4° .densius pallido-pilosis, 5° fulvescenti-piloso, 2° praeterea basi 
_utrinque indistincte cano-tomentoso; depressione apicali distincta, 
in segmentis 2° et 3° serie transversa pilis sparsis pallidis ves-
tita; segmentis ventralibus pallide flavescenti-fimbriatis: Pedes 
nigri, tarsis posticis rufescentibus, flavescenti-hirtuli, metatarsis 
posticis rufo-pilosis, flocculis magnis e pilis incurvis albicantibus 
formatis, calcaribus testaceis inaequaliter spinoso-serratis. 
Long. 8 mm. 
Exeunte Septembri a. 1889 in circulo Gorkiensi in Leontod. 
hastilis L. floribus bis a me captus. Mas latet· atque nondum 
inventus. 
OnHCLIBaeMbIH · M Ol,O BH,11,'l> npuea,11,1emun, K'l> rpynat H. mi-
niitus Kirby H oqem, cxoJ1,en1, c1, H. laevis Kirby, KRK'l> no onH-
cauiro caMoro KHp6H (Monographia Apum Angliae, II, p. 65), 
TaK'l> H no onu.caairo Hn.11aH,11,epa (Revisio Apum borealium, p. 
245); Ho no onncaairo illeHKa (Jahrbticher des Vereins fur Na-
turkunde im Herzogthum Nassau, IX, p. 169) 3a,11.Hie KpaJI 6prorn-. 
HblX'l, cerMeHTOB'l> y H. laevis pbii.ReBaTbie, a y HaH,11,eHHblX'l, l\IBOIO 
.llBYX'l> caMOK'l> COBeprneHH0 qepHbie, noqeMy BHJl'l, 3TOT'l, I Ha3Baa1, 
nigriventris. 
' . Oot caMKH abem,1 oceHbIO 1889 roJI.a, ~3 H 18 Ceurn6p11, 
• I 
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caMen'b me ue OThICKaH'b  J.1.0 nacTo.mnaro BpeMNIHj cJ1tJJ,0BaTeJ1hHO 
no.maro pa_a.!1tt1ia MeIBJlY H. laevis K. II H. nigriventris m. · npo-
c.d,JI.DTh HeBoaMomno, Tatn, 1mK'b uaH60J1te BamHhie H xapaK~epu-
CTH'leCKie BDJ1.0Bhl8 npH3Halm npeJ1CTaBJIJ1IOT'b B'b pOJJ.'E Ilalictus 
npemuyrnecTBeHno cnMUbl. 
7. Phileremus (Biastoides Schenck) punctatus Schenck. 
Tab. I, II, III. 
Pasites punctata Schenck. Jahrbttch. N~ssau. Vereio, 1867, pp. 345-347.-Phi~ 
lereinus nasutus Gerst. Stett. Ent. Zeitg., 1869, p. 143. = Phileremus nasutus 
F. Morawitz, Horae Soc. Ent. Ross. VII, p. Sll. = Pasites punctata Ra-
doszkowsky, Bull. Soc. Nat. Mose'., 1872, I, p. 25. 
BDJ.1.'b 3TOT'b BeCLMa CMYTHO H HeonpeJ).'f;JieHHO on11c1,rnaeT~JI Y 
aBTOpOB'b, OTHOCHTCJI OJ ,BHMH K'b pOJlY · Phileremus, J.1.PYrBMB -. - K'b 
poJJ.y Pasites H onuc1,rnaeTCR JJ,ame y OJlHOro H Toro-me aBTopa 
HHOrAa COBepmeHHO paa.lllI'IHO. IlpHBeJJ,y H'EKOTOphie opHMtphl. 
IlleHK'b 131, IX TeTpaJJ,H CB(?DX'b «HaccaycKnx'b Ilqe..n,» (cTp. 205) 
' muneT'b, 'ITO qeJIOCTH1>rn rnyna.J1J,ua y poJJ,a Phileremus - JI.BY'l,1e-
HHKOB1>rn, B'b XIV TeTpaJlD (cTp. 94) qeJIIOCTHbIJl mynaJihUa pnu-
CblBalOTCJI yme 3-qJeHHKOBhIMH, a B'b XXI H XXII TeTP:iJ.1.RX'b 
( cTp. 3 4 7) · qeJIOCTHI>IJI . m.ynann.a · y po11a Phileremus HBJIHIOTCH 
OIIJITL J1.Byq.1eHBKOBl>IMB, a ec.llll Phileremus punctatus C'IBTaTL no 
IlleHKY nepequc.11eHHhlM'b B'b po,11.1, 'Pasites, TO rl-me m.yoa.J11>II.a 
HBJIJIIOTCJI yme . 4-'IJeHBKOBbIIIIH (cTp. 346). OnucaHilI 8nepc-
MaHa ell.J,e 60.rle aanyTLIBRlOT'b JJ,fao, DOTOMY'ITO OCHOBHOH BBJl.'b 
ero po,11.a Phileremus, Ph. abdominalis Ev., npuqnCJIHeTcJI Tenep1, 
K'b po,11.aM1>: Phiarus Gerst. mrn Paidia Radoszk. HeMaJIOe ae-
JJ.OpaayMtHie npouCXO)l,UT'b H BCJI'E)l,CTBie npH'IHC.llenin H'EKOTOpbIMH 
asTopaMH Phil. punctatus Schenck. K'b poJ.1.Y Pasites Latr., THDH'l-
81,1ii apeJJ,cTaBHTe.:11, KOToparo Pasites Schottii ·onHCalfl, Y 8sepc-
111aaa J.1.0 Toro Heijt.pHo, 'ITO O ero OTHeceH'b carrrnoro B'b cosep-
meHHO HeCXOJJ.HblB pOJJ.'b lI <l>Hrypupyen OJJ,'b Hl\leHeM'b Stelis aber-
rans Ev., H, KpOM'B Toro, npe,ll,CTaBJIHeT'b HadKOMOe qpe3BhJqaiiHO 
pt.AI<Oe, TaK'b ,'ITO npH BC'EX'b cmpaHiJIX'b xopomHX'b 3K3eMil.1HpOB'b 
-169- • ,: I 
Pasites Schottii MH'B He YAUOCh AOCTaTL He TO.ILKO B'b Pocciu; H~ 
ll aa rpanuueii; OT'b JI.BYX'L 3HTOMOJIOrOB1, IIOJl.1, 3TBKeTOM'I, P. 
Schottii JI no.11y'IHJ11, Phileremus rufi,ventris Foe rs t., BC.lltJJ.CTBie 
. · 'Iero, He H&rfrn B03MomuocTH cpaBHHTb Ph. punctatus Schk. c1, 
xopomHMH aKae11m.rnpaMH Pas.ites Schottii, · JI J.1.0.1men'b 6hIJ11> ocTa-
, ' ' 
BHB'b BHJJ.'.h P ileremus punctatus Schk. AO 60.rle 6.1aronpi11THaro 
spe111eau B'b poJJ.t Phileremus La tr., orp~HHqliThcJI B'b aacT011rneii 
pa6orl noJ1p06HOlO npoBtpKoro po.a,OBhIX'I, H BHJJ.OBJ,JX'b ero npu-
3HaKOB'I, no HM'ElOIIJ.HMCJI y MeH11 3K3eMrrmpaM1,, no KOTOpLIM'b H 
COCTaB.lleHbl BC'B npu.taraeMhie K'b pa6orl pHCJHKH. 
Characteres generici secundum Phileremum punctatum . 
Schenck expositi. 
Caput vertice crasso, ocellis in triangulum dispositis, Iabro 
inermi, sub angulo acuto inflexo, lat_itudine sua breviore, subqua-
drato, angulis rotundatis; mandibulis ante apicem dente arinatis; 
·antennis in utroque sexu 12-articulatis, breviusctilis, inter se 
late distantibus, scapo brevi; palpis maxillaribus 3-articulatis 
' maxillis multo brevioribus, palpis labialibus biformibus, 4-arti-
culatis; lingua longa, dense pilosa. Thorax punctatus, dense 
pilosus. Scutellum elevatum, bituberculatum, ' pteropegiis magnis, 
profundis; metathorax fere p~rpendicularis, · postice striatus, 
medio carinatus. Alae cellula radiali elongata, apice rotundato-
truncata, parum appendiculata, cellulis 2 cubitalibus 1 • secunda ' -
minore, hac ~ervum primum recurrentem ante medium, secun-
dum ante angulum extern um excipiente, superne angustata; vena 
ordinaria pone furcam, stigmate majusculo. Abdomen ~ rotunda-
tum, depressum, albo-maculatum, 6-articulatum, segmentis dor-
salibus 6, ventralibus 5 tantum conspicuis (6° abscondito), seg-
mento dorsali 5° feminae margine postico medio emarginato, 
dense sericeo-tomentoso, lateribus longe piloso (segmentum ulti-
mum dorsale infra accuratius describitur); abdomen O 7-articu-
latum, ventre medio scopula setosa adpressa albida vel flavida 
instructo. Pedes intermedii late, postici parum distantes, coxis 
-\ 
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posticis robustis, fere triangularibus, tibiis posticis compressis, 
apice dilatatis, spinulosis, scopa et patella nullis, calcaribQ~ pos-
ticis et mediis pectinatis. Mares nigri, feminae nigrae, abdomine 
· rufo. Parasitae. 
Gharacteres specifi,ci Phileremi punctati S~henck. 
Niger, punctatus, abdomine brevi, depresso, rufo, maculis 
albo-tomentosis numerosis ornato, segmento sexto dorsali apice 
emarginato; capite thoraceque albido- et fusco-pilosulis, scutello 
bituberculato, · mesopleuris macula magna quadrangula 
dense albo-pilo~ula, postice cum puncto centrali nig!o, 
ornatis; antennis incrassatis, nigris, basi rufis; pedibus compres-
sis, nigris, albo-maculatis, tibiis basi et apice tarsisque rufis; 
alis basi et apice infuscatis, medio hyalinis; furca fossoria 
(e laminis genitalibus exterioribus ,et segmento sexto 
ventrali composita) in abdomen abscondita, interdum 
ex hoc exserta. Mas differt abdomine graciliore, nigro, segmen-
tis dorsalibus solum apice fulvo-marginatis, ventralib_us medio 
,al bido-cinereo-hirtis. 
Long. 7-8 mm. 
~- Statura et habitu Nomadae similis. Caput nigrum, crebre 
punctatum, antic~ porrectum, vertice crasso, breviter fusco- et 
nigro-pilosum; labro transverso, subquadrato, angulis rotundatis, 
sub angulo acuto inflexo, inermi, apice parce rufo-hirto; oculis · 
magnis fuscescenti-margaritaceis, ocellis magnis in triangulum 
dispositis, pelhicidis. Antennae breves in utroque sexu 12-arti-
culatae, inter se late distantes, apice incrassatae, scapo brevi, . 
flagelli articulo primo brevi, secundo longiore, tertio et quarto 
transversis, ceteris longitudine fere aequalibus, incrassatis; 
ailtennarum articulis: 2° apice, 3°, 4°, 5° totis rufis, ceteris ni-
gris. Mandibulae ante apicem dente armatae, basi nigrae, apice 
rufae. Maxillae longae palpos maxillares valde superantes. 
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Pal pi maxillares 3 - articulati 6), parce setosi, articulo se~ 
secnndo brevi, 1 ° et 3° longis, hoc medio subattenuato, quasi e 
duobus articulis composito; palpi labiales biformes, 4-articu-
lati, articulo 1 ° longissimo, 3° et 4° brevibus, 3° ante apicem 
2-annecto. Lingua longa, dense pilosa, para:glossis stramineis 
bre~ibus, medio abrupte erosis. Thorax niger, crebre punctatus'. 
ant1ce, scutello et . metathorace breviter albido-, mesothorace 
fusco-:-pilosulus, .supra medio lJnea prof~nda sat longa, prope te-
gulas lineis duabus brevibus curvatis impressus, scutello bituber-
culato; m~tathorace postice basi profunde striato, medio carinato, 
mesopleuns macula quadrangula niveo-pilosa cum puncto cen-
trali nigro ornatis; macula pleurali ( callo humerali) nigra, t~gulis 
fulvescentibus. Abdomen breve, latum, ovale, subdepressum tho-
race paulo longius, crebre punctatum, basi profunde impre;sum 
ru!um~ basi et lateribus indeterminate nigro-infuscatum·, margin; 
_ l1P1Cah segmentorum 'dorsalium maculis e pilis adpressis niveis 
1°, 2° et 5° utrinque singula, 3° et 4° duabus, praeterea seg~ 
mento 2° basi macula parva utrinque ornato, segmento 5° mar-
gine postico medio subemarginato, dense breviter albido-sericeo-
6) Hm1ure<ie.110CTHLIII 11~ynu1,a.a IlOJIOlKHTeJlhHO Tp0X'IJ10HHKOBLIH XOTH 
lIIeHK'b (846, Nassau. Bienen, XXI H XXII) HX'b onecLJsaeT'l> JJeTLipex11:ea 11Ko• 
Bh!IIH, Ow116Ka IIOrJIR npo113oll _TH OTTOro, 'ITO S-1 'IJleHIIK'b 11eJ110CTHLIX'b myna-
Jlell.'b nocpe,11.HBi; nepeTRHJTI, H nepe,11.'b nepeTHlllKOIO cua6ll(0H'b IIl,0TIIHKOIO 'ITO 
npH lilaJIO)['b yseJ:H'l0HiH H npH.a.aeT'l> e11y Bll,11.'b ,11.uycycTaB'18T&ro. TO'IHO T~K>Ke 
eCTh OW116Ka B'b H306pa>KeHillX'b HHlKH0'1CJIIOCTHhlX'b myna.11011.'b ~ H O Pasites 
~mctata Sch. Y Pa,1,owKoncKaro (Bull. Soc. Nat. Mose. 1872, tab. I): palpi ma-
11llares ~ ntpHLI, XOTII B'b HHX'b HanpaCHO Ha1i1i;11eH'b 4-11 'IJ:0HHK'bj y O OHH Ha-
pncoeaHLI IIBCTB0HHO 4-'IJ:0HHK0Bh!HH, )10)1(,11.y T'Ell'b KaK'b OHH T p e X q .a e H HK o B LI JI 
KRK'L H Y ca1i1Ke, TOJ:LKO S-ft nx'L 'IJ10HIIK'b noTOHLwe H no,11..aeHnte 11-1;11'1, y noc.JI-f;;i;. 
eeft. CpaBHIITe.llhHRSI B0JIH'IIIHa - OT)l,tJihHLIX'L 'IJ:0HHKOB'I, HHlKHC'10J:IOCTHhlX'I, my-
DaJI00.'L Y ~ H 6 Philer. punctatus H Pasites Schottii eLipamaeTc11 cJ1t,11,y10me10 
. ra6JIH'IKOIO : . . 
Phi?eremus punctatus Schenck. Pasite.s Schottii Latr. 
0 ~ 0 ~ 
I (OCHOBH.) 'IJ:CH •• 20 20 18 18 
II 'IJl0H. , 10 9 9 12 
III 'IJ:0H •• 27 24 7 8 
IV 'IJl0H •• » » 11 10 
,, 
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tomentoso lateribus longe rufo -piloso, segmento 6° pro-
funde em;rginato, utrinque obtuse angulato, angulis bifariam 
pilosis, triangulis du,obus medio conniven_tibus, _11itidis ;i, 
instructo 7); ventre rufo, nigro-infuscato, margme postico _seg-
mentorum 21, 3n, 41 pellucido, 4° basi_ medio macula parva mveo-
tomentosa, ad , marginem apicalem fascia flexuosa nivea ornato, 
5° nigro, utrinque niveo-maculato, medio lamin~ quadrat_a 
plana, polita, parce punctata, laete rufa, ant1ce emarg1-
nata instructo 8), 6° an gusto, arcuato, in abdomen abscon-





conjungente et unacum his furcam 
fossoriam constituente 9). Furca fossoria in laminarum ge-
7) y llieeKa DpH ouucaei11 6-ro Bepxe_11ro cerHeBTa roeop11Tc11, 'ITO OB'L B'L 
cepe,ll.HH-k Bhlp-k3ae'L, a DO 60Ka)['l, cea6mee'L eaDpaB.leHBhIK'L BBYTPh ,J1.Bor1-
Hhlll'L 3y6u.011'L .. 9TO eeB-kpno: 6-1\ cerueHT'L OKae•meaeTCJI TYIIhlllH BhICTynairn, 
ea KOHU.&X'L DOKpblThIIIH JI..IHHHblllH, DepeKpelll,HB&IO[ll.HMHCJI p11,J1.aMH BOJIOC'l> H Bil· 
K&KHJ.'L (HH npOCThIJ.'L, HH .-.eol\eh!X'L) 3y6110B'L 3)1.-kCh H-kT'L, 
') Ilpe onucaeiu 6-ro 6p10·weoro cer11eeTa ill e e K 'L roeopHT'L TO.lhKO, 'ITO 
OH'L KOH'laeTCJI Tpexyro.11,Hh!H'L Bh!CTYIIOH'L. ll3'L DpH.10.raeHhIX'L HHOIO ,J1.eT&.1h· 
HblX'L pucyHKOB'L BH,11.BO, '!TO HHK&Koro Tpexyro.11,earo BblCTyaa H-kT'L, a cerHeHT'L 
3TOT'L OK&H'IHB&eTCII DpHDOJI.HlITOIO KBepxy '18TBepoyro.11hHOIO no.rnp~BO.HHOIO DJIO• 
w.aJI.KOIO Kpacearo n,e-kTa, BDepe,Jl,H KOTOpol\ (6.111me K'L OCHOBO.RIIO cerHeBT~) 
urleTCII r.1y60KaJI n0Depe<1ean BD&JI.HH&. To'IHO TS.KJKe eeB-kpHhl H306palKeBJII 
Pa,11.omKOBCKaro (I. c., fig. 15) 6-ro ecpxenro 6pioweoro cerMeHTa . (a) 11 6-ro 
HHlKHRro 6pioweoro ceraienTa (b). _ 
') ruecTol\ 6pioweol\ cerHeBT'L y Ph. punctatus Dpe,11.cTaB.111eT'L '1pe3Bhl'lal\eo 
OpHrHH&.ILBOe CTpoeeie: 3TO -yaeHLK&JI, ,J1,yroo6pa3HS.JI D.119.CTHHKS., coe,11.HBJI!OW.aJI 
KOHU.hl laminae genitalcs exteriores H o6paayiom.&JI C'L HHMH KOII&Te.llt.Hhlll BH.IY. 
)l;eT&JlhHhle pucyHKH: 14-1\ Ta6.11Ha;hl I, 8-1\ H 9-1\ T. II TO'IHO DOKa3i:BalOT'L K-kCTO 
Dp1tKpilaJ1eein 6-ro 6p10m!loro q.11ee11Ka K'L laminae genitales extenores; 3aTtn 
p11cyeKH: 1-11, 2-A, 4-11, 7-1\ H 8-1\ T&6JIHU:hl II[ IIOK&3h!Ba!OT'L ~op~y H II~HKp'BII.118· 
eie 6-ro 6piomeoro 'IJ1eHHKa y CXOJI.HblJ.'L po,11.on'b H BH,11,0B'L ..4.pidae: Epeolus va-
riegatus L. H _Nomada MarshameUa K., npH'18M'L, KO.K'L RHJI.HO ea pucyeKax'b, Y 
Epeolus variegatus 6-A 'l.lleHHK'L DpeJ1.cTaRJ1JieT'L wecTttyrou,eyio IIJl&CTHHKY, co-
e.11.1teniocu.yio laminae genitales exteriores no'ITII nocpeJI.HH'B HX'L ,11,JIHHhl, a 6-1\ 'I.lie• 
HHK'L Nomada Marshamella-IIO'ITH TaKyio-me IIJIO.CTHHKY, coe,11.HBJIIOIUYIO ~oua;Y 
laminae genitales. cl>opHa 6-ro 6pioweoro 'IJI8HHKa y Ph. punctatus, Ep. variegatus 
u N. Marshamella H y•1acTie ero B'L o6pa3oBaeiu KonaTe.lLHhIX'b BH.ll'L1 noeH,11.H• 
HOIIY OIIHCblBaeTCJI MHOIO BnepBhle, IIOTOMy'ITO 1!3B-kCTHble &BTOphl CMOTpllT'b Ha 
aTOT~ Bonpoc'b ueaqe: Thomson (Hym. Scandinaviae, II, p. 209) roeopHT'L, 'ITO Y 
Epeolus Bl!,11.HMhIX'b 6piorueh!X'L cerxeuTOB'L nJITL 1 a y Nomada - 6-A 6p10111uoA 
( 
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nit11,Iium · exteriorum apice et in segmento 6° ventrali unguibus · 
tribus fortibus, spinis numerosis et hamulis praedita; facile ex 
abdomine exseritur et in hoc retrahitur, ad terram argillaceam 
fodiendam optime armata et maxime idonea, apparatum singula-
rem magni pretii ad bane speciem. distinguendam praebet 10). 
Aculeo abscondito e partibus sequentibus composito: aculeo sensu 
stricto vaginula geniculata, apice fortiter emargi_nata, subtus sul-
cata, cum duabus setis pungentibus (= spiculis), mea sententia, 
non venenifero . a·ut saltem non p~ngente, vecti a vaginulae 
basi ad abdominis segmenta dorsalia · ascendente · et quatuor 
cer11euT'b xueai.Kill (latet); llieHK'.l>'"(Nassau. Bienen, Heft XIV, p. 64) eacqHTbl• 
naeT'l> y Epeolus TOJILKO IJIITh 6p!OWHblX'L cer11esTOB'L, .npo weCTOII 6piomeol\ 
cer11eBT'L Nomada Boece yaiuqueaeT'L, a meC:Toli 6pioweoft cerKeun. Ph. punc-
tatus OIIHChIBaeT'b npHTJDJleBBhlM'L Ht\ KOHll,-k C'L 6UblllH DJITB&IIH DO C50Ka111., 
'ITO Dpe,11.CT8B.ll/18T'b JIBHJIO OWH6Ky: O'leBH,11,HO III e HK 'b, CJlOTpll ea 6p!OWHble cer-
118RThl CHH3y,_ apHHIIJl'I, 3a ·6-A 6piowuoA cer11eHT'L Bhl,1.&IOW,iecn KOHUbl wecToro 
eepxenro cerxenTa 1uH c11twu'L ruecToA 6pioruuoA cerKeHT'b C'L IIHThIH'L. 
lO) KonaTeJILHhl/1 BHJll,I Ph. ,vunctatus, DOOpymeHHblJI TpeMJI CH.ILHhIKH KOrTJillH 
Ba KOHUaX'b p&3BH.l&W8K'b, WIIIIO.IIH H Kp!0'1Ka1111, npe,1.cT&BJIIIIOT'L npeKpacuoe 
opp,ie ;I.Jill 3Toro eac:l;KOHaro UPH. 3&K&IlhlB&Rhl JIH!l'L B'L r.lHHHCTOli IIO'IBii, r,11.i; 
ono DOJI3aeT1> no uopaai'L Rl~ophites 5-spinosus Spin. Mn pucynKOB'L 8 H 9 Ta6-
,IIHO:LI f BHJI.HO, 'ITO , COCT&BHLIJI '10.CTH KOD&Te.lhHblX'L BH.l'L: 6-1\ 6p!OWHOI\ C!;!rlleHT'L 
H KOB!lhl laminae .genitales Dpo6ypaB.11eHh1 CKBO3BLIJIH ,1.hlpoqKaMH, B'I, KOTOphl.ri 
BCTaBJ1eHh1 H yKpta.lCHhl WHDLI H Kp!O'le'IKH; np11 Dpo:..o.lll<HT.eneol\ Haa;epau.i11 
mHIIbl H Kp!0'18'1KII Jlel'KO y)l.&JIIIIOTCJI DpOCTOII pHCOB&.ILHOII KHCTO'IKOil. BccLM& 
CX0,1.HO ycTpoeHhl KOl;I&TC.lhHhlJI BH.llhl y D'le.l'L, Be,1.yw.HX'L DO'ITH 0)1.HHaKOBbll\ 
o6pa3'L IRH3BH C'L Phi?eremus, eanp. y Epeolus t:ariegatus L.: y eero BhICT&B.lllllOTCJI 
H3'L 6pioweoll ;l.hlJ}LI TO.II.KO yca>t<eRHl,le WHD0.1111 KOHU:LI laminae genitales (p11c. 1, 
T. III), a 6-A 6p!OWHOli 'l.leHHK'L OKallM.lleH'b DpOCThl)IH BOJIOCKO.HHj B'I, KOII&TeJIL• 
HblX'L BH.l&X'L Nomada Ma.rshamella K. laminae genitales 11J1.t10T'L xeei,wee aua-
qeuie, H wnnhl KY'IKaxu eacameubl uo yr.1a11'L U.llaCTHB'laTaro 6-ro 6piownoro 
ccr11eeTa, Tl\K'L · 'ITO UOCJ1t,1,eiA npH60p'L CKOpte HOJKBO B&3BaTL JIOIIO.TKOli. Rona-
Te.lhBblJI e11.1hl y Phil. punctatus, KO.K'L ·" y ,11.pyrHx'L cxo,11.uhlx'b ..4.pidae, pacno.110-
meehl B'L BH)l.-k JIO;I.O'IKII B'L :ia.11.eel\ '10.CTH 6piowuoii UOJIOCTH H c.1y1KaT'L IIOJ1..11,8plK· 
KOIO muoeocearo H Hlia;eeo,11.uaro aanapaTa (pttc. 6, T. II y Ph. punctatus H puc. 41 
T. Ill y Epeolus t:ariegatus), BHtcT-k C'L KOTOpblll'L H 11:oryT'L BhICOBblB&TLCJI 113'1, 
6p!OmKa ea 3H&'IHT8JihHOe pa3CTOJIBie J,f ODJITL npHTaTLCJI B'L 6piomuyio IIOJIOCTL; 
npH TaKOll'L nepiOJl.11'18CKOll'L BhICOBh!BaBiH H IIpllT&HiH KOD&TC,ILHhIX'L BH.1·1, KOrTH, 
mHDhl ll Kp!0'18'1KH HX'L OT.IH'IHO KOryT'L pa3phlX.IIITL 3e11.110, HO 30. TO OHi! KUO• 
IIO·ll&.lly JIOMa!OTCII, B.bIChIDa!OTCJI, H y 06.1eTaB111arocJI eactKOKaro HX'L OCTaeTC/1 
O'leBL 118.llO, 
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lamellis corneis utrinque, musculis diverse inter se conjunctis.
11
). ' 
Pedes nigri, femorib~s apice, tibiis basi et apice, posticis ii). parte 
externa totis et articulis quatuor ultimis tarsorum rufis, pilis 
adpressis albo-macula tis; tibiis omnibus, praesertim posticis, 
spinuloso-hispidis; calcaribus posticis et mediis pectinatis, rufis. 
Alae basi et apice infumatae, medio fenestrata~; cellula radiali 
elongata; apice rotundata, parum appendiculata, cellulis · cubita-
11) iKuoHOCRLIH aooapaTL (=aculeus) Phu. punctatu, m! ma.111111,in (no Kpaft-
Hell 11i.pi; H3'L ,11.eCJITII CUIOK'L, oepe61,1eanmmt1, B'L IIOIIX'L pyKaX'L, . RH 0,
11.H a Re 
oycKua ero B'L xo.n;1,), Tpe6yeTL oo,11.po6earo 00HcaHi11 .11 Hao6pameHin, 00To
11y11To 
CTapLie anTOpbl ODHCLIB8IOT'L ero y BCi.X'L .Apidae IIHMOX0.11,0M'b H C.IIHWKOl
l'L no-
BepXHOCTHO: «OCROBaBie iR&Jla npHKpLITO HtCKOJILKIUIH porOBLIMH IlJl&CTHB
Kal!H», 
«C'L Ka>K,1,01! CTOpORbl npn1<pim.11110TCJI K'L >K&.IOHOCHOIIY annapaTy DO TP
H mra-
CTIIRKHD - H 60.11,we HH'lero, a H3'b noaJ1.11-kllw11x'L Py,11.. JiefiKapT'L (Die A
nato-
mie der Biene, 1885) orpaen1111naeTcn 01rncaeie:11'b ero y 0,11,Holl TOJILKO Apis 
niel-
lifica L. - iKa.roHOCHLIII annapaTL Ph.ilere1i1us punctatus cocTOHT'L H3'L c.d;,1,y10-
111,t1x'L 'lacTell: 1) HaoruyToH npH OCHOB&Hin H paa,11.noeHHoli ua Komd; .11om
n (vagi-
nula), C'L HH)f(HeA CTOpOHbl C'L r.11y60KIIM'I, KBH&Jll,D;eM'b, 81, KOTOpOll'L JlBHr
BIOTCll 
naaJI,1, n nnepe,1,'b ,11,ni; lf(aJIOHOCHLIJI 111,eTHRKH (setae pungen_tes=;:spiculae); 2
) KOC• 
neauaro p1,111ara, IIJ1.y111,ai:o OT'L ocuoBanin JIO)f(H H ynnpaiow,arocn B'L nepxaie 
6plOWBble cerMeHTl,I, H 8) 'leTLipeX'L nap'L porOBl,IX'l, D.lltCTIIHOK'L, c.11ylf(a• 
IUHX'L ,11,.IISI npnKp-kn.reHin CH.llbHLIX'L 11ycKy.1on"L, ,ll,BllrRI0111,IIX'L )K8JIOHOCRI
,IH anna-
paT'b II KOD&Te.Jl,Hl,ISI BH.lbl npena,yw,ecTBeHHO B'b JI.DYX'L Haop&B.ICHillX'b: na
epe.s;L 
11 H(l3a,l'b. HoMeRK.ll&T)'pa porOBblX'b n.11acTHHOK'b npHHSIT4 IIHOIO Ta-me, 
'ITO y 
• lJellK&pTa~ ,1yroHH,l,Hl,lst pa3B'BTBJleRiSI .IIO>KH npH en OCROBaHill OK&H'IHBalOTCJI
 
yro.1KOll'b - angulus (Winkel y .1Iel!KapTa), IIOTOll'L c.11i;,11.yioTL: napa J<D
aJI.PaT• 
Hl,IX'L n.racTHROK'L - Jamellae quadratae {quadratische Platten .left!( apra), 
napa 
upo,11,oiroB&Tb!X'L oiaCTffHOK'b - lamellae oblongae ( oblonge Platten JI e 111< a pT a), 
01<aR11nBaiow.11xcn np1rnptn.11eHnL1:1111 K'L RHM'I, laminae genitales interiores;
 net 
3Tff n.racTnRKff, R&K'L Dff,11.RO 11a pncyRKBX'L 10-M'L, ll-111, H 12•11'1, Ta6.m
1u,1 II, 
HaXO.l,SITCII BO B3&HIIROft CBSl3Hj .HO Kpoari. BUX'!, no 6oK&M'I, >KaJIOROCB&ro ano
apaTa 
B'L 11ycKy.lhHblX'b n.11acTaX'L R&XOJJ;ffTCSI ew.e oapa porOBLIX'I, UJl&CTHHOK'I
,, - ma-
TYRbl R.llff 110.r"OTO'IKII (malleus), O.ll.BffH'b KOH~OM1, RaXO,ll;SIW.iecn D'I, CB
JI3ff C1, 
BepmHBOIO lamin 'a quadrata, a ,1.pyr011'b KplO'IKOB&Tbllf'I, KORD;OM'I, 00,llXO,Jl,
lltnill K1> 
OCROBaBilO iRa.11a; ffX'L y,11.06ute R&XOJJ;IITh " OT)l.'E.IIJITI, TO.IILKO noc;ii; IIpO,ll;O
Jl)f(H•· 
Te.11,Haro 11a~epffpOBaHi11. Ha"L IIOM'Etne11nLIX'b 1111 Ta6.11nn;t II p11cyuKon1, p11cy-
ROK'1, 6-11 npe,1.cT&B,IJleT'b HE'pTHI<a.111,Hbli! npo,11,0JILHbli\ paapt3'b DOCJl'E,11,BH
X'b 6plOW· 
RblX'L 1<0.11e~'L II B3affMBOe pacno.11omenie: >KaJIOHOCRaro annapaTa, KonaTe.1
1LHb!X'b 
BIIJl'I, ff waTyea; PffCYHI<H: 10-11, 11-1\ H 12-i\ - UOJIO)f(eHie 'laCTeil )KaJIOH
OCearo 
annapaTa B'L corHyTOM1, II paaBep11yTO)l'L DOJIO>Keui11x1,; pHCYHOI{'L 18-H H
306pa-
inaeT'b OTJJ;'E.IILRO IIJaTyH'bj pffcynKn 5-11 H 6-1\ Ta6J111n;1,1 III - ana.roruqn1,1iI •tacTH 
ma.11onocuai;-o aoaapaTa y Epeolus tJariegatus L., a pffCYHK11: 7-rr, 8-ii ff 9-u - ui;-
KOTOpblR ff3'1> 3THX'L 'l&CTeli y Nomada Marsliame11a K. 
·: .r. 
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libus dtiabus: 1 • secunda minore, hac nervum prjmum recurre~terri 
ante medium, secundum ante angulum externum excipiente, su-
perne angustata, vena ordinaria pone furcam, stigmate majusculo. 
Alae saepe dimorphae: cellula radialis alae dextrae appendiculata 
alae sinistrae ejusde~ individui baud appendiculata. Hamulis ; 
(numerus hamulorum diversus 6-8, saepius 7; occurrunt exem-
. plaria cum di verso hamulorum numero alae dextrae et alae sinis-
trae). Totius fere corporis pilositas e pilis plumosis composita . ~ ' praeserttm 1emorum anticorum subtus. . 
o, Abdomen gracilius, nigrum, 7-articulatum, margine 
postico segmentorum dorsalium fulvo, segmentis 1 ° et 2° postice 
utrinque macula singula, ceteris utrinque maculis duabus niveo-
tomentosis ornatis. Antennae magis incrassatae ; flagello subtus 
picescenti; thorace densius fuscesc·enti-, ad certum luminis situm 
albicanti-piloso; pedibus nigris, pilis adpressis albo-niaculatis, 
femorihus apice, tibiis basi et apice et articulis quatuor ultimis 
tarsorum fulvis, femoribus_ anticis subtus longius albo-plumato~ 
pilosis; ventre margine postic~ 'segmentorum fulvo, albido-piloso, _ 
segmentis 3°-5°, interdum 2°-5° · medio ·dense albido-fulves- , 
cen~i-pilosis; v.alvula analis simillima huic O Nomadae, elevato-
marginata, . apice rufescens, paufom subexcisa; alae pallidiores . 
Forcipes maris squama membranacea longissima, arcuata, intus 
longe ciliata, dente nullo jnstructa, Iacinia ~ulla aut ultra squa-
mam non prominente, ergo non conspicua, sagittis membranaceis, 
extus parce breviter pilosis, haud hamatis, ad spathae basin 
angulato-flexuosis, approximatis, spatha oblonga, apice subemar-
ginata 12). , 
· 
12
) Ad mcliorem comparationem adjunguntur ff. 10-24 tabulae III ubi deli-
neati sant forcipes o Nomadae Marshaniellae K. cum squama intus pr~pe basin 
dente obtuso instructa, apice pulchre plumato-pilosa, pilis Iongis curvatis 
facile 
decumbentibus, lacinia nnlla aut ioconspicria, sagittis membranac~is, navic~la
e in-
star spatham includentibus, spatba parva, obtuse prominula, praeterea appe
ndici-
bus duabus membranaceis (superiore simplici, inferiore fortiter hamata) fo
rcipes 
supra et subtus obtegentibns. 
IloJIOBble 1<.11e111,ff o Nomada Marshamella K. u~pHCOB&Hbl 11uoio ,1..rn cpaBue-
- -176- · 
Hujus speciei' ~ prope · Gorki rara esse videtur; 6• adhuc · 
rarior, bis tantum a me captus: . ~ anno 1889 Junio et Julio 
(18. VI.-13. VII.), 0 eodem-fere tempore (19. VI.-_ 16·. VII.). 
Singula ~ a me dis~ecta 78 ova matura (oblonga) et immatura 
(rotunda) satis magna includebat. Parasita Rhophitis 5~spinosi 
Spin. ~ patienter colles argillaceos, ubi hospes ejus nidificat, · 
circumvolitat, saepe ff ores Thymi Serpylli insidens et succum 
floreum hauriens, etiam in solo sterili, planti~ non obtecto, repo-
sitans. Volatus tardus. 6 eodem loco in I{nautiae arvensis Coult. 
floribus et supra terram volitans a me captus. Volatus O illo fe-
minae velocior. ~ aliquoties in ericetis a me capta, sed. semper 
_ unacum Rhophite 5-spinoso, in his locis aut ad .margines, erice-
toruin Betonicae officinalis flores frequentante. 
. 061,Hentmle ra6.11Hn1, I-III. - Explicatio tabularum I- III. 
TAB. I. 
Phlleremus punctatus Schenck. 
Fig. . 
1. 2 Phileremi punctati Schenck. 
~ 0 • » • 
S. Labrum~-
4. Mandibula ~-
5. Palpi maxillares ~ et 6· 
5a. Maxilla ~-
6. Palpi 111.biales ~-
7. Labium, lingua (glossa), paraglossae 
et palpi labiales ~-
8. Antenna ~-
9. Cellula radialis alae ~ -
10. Femur anticum ~-
Fig. 
11. Tibia et tarsus pedum postico· 
rum 9. 
12. 5um et 5um segmenta abdominalia 
_ (sextum exsertum) desuper inspec• 
ta~-
1S. Segmentum 5um ventrale ~. 
14. Furca fossoria ~ (e duabus laminis 
genitalibus exterioribus et segmen• 
to 50 ventrali composita). 
15, Schema apicis rami furcac fossoriae 
ad tres unguiculos fossorios princi-
pales demonstrandos. 
HiJlj HO OHR HelllHOrO llOJl,XO)I.JIT'b TOJlbKO . no ,11,JIIIBBbl:ll'b, nepHCTblll'b BOJIOCKUl'J, 
squamae B DO KOlKIICThllll'b sagitta, B'b 0611\Clll'b »;e CKopi;e HanOMl!Ra!OT'b forcipes 
· ;a.pyraX'b .Apidae H npe,11,cTau.11J110T'b ew,e ,11,ua oco6ol\ ,i,op11hl •reXJIHKa, noKphluaro• 
w,ie forcipes cuepxy H CBH3Y, o6a Ba KOBD,i; C'b aaepmeBBblllH KOpOTKHHH BOJlO· 
cKaJrn, B'b HlllKBeM'b qexu!Ki; npe,11,cTaBJIJIIOW,ll)lfl )laJJeHbKJIO, KO}!DaKTBJIO llOJlO• 
BJIO w,eTKY, npH MaJIOH'b yueJ111'1eBill Kamyw,yroc11 uanpaBJieHBhlM'b Kuepxy Kp!O'I· 
· KOll'I>, TaK'b 'ITO forcipes Phi?eremus punctatus pt3KO Bbl,11,RIOTCJI cnoero opuruuau ~ 
HOIO oZ>OplllOIO, 
.r 
,..;, ,. ,_ ,. 
- : ' ·I. 
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TAB. II. 
Phil eremus punctatus Sch e n ck. 
Fig. . 
1. Abdomen 2 ad segmenta dorsalia 
. 1 um, 2um, sum et segmenta ventralia 
1 um, 2am, Sum demonstranda; a. ha• 
: Bi8 abdominia. 
2. Segmentum Gum dorsale ~; a. areo-
lae triangulares nitidae medio con-
nexae. 
8. Segmentum 5um dorsale ~ cum: a. 
aculeo, b. lamellis cornela aculeum 
includentibus et c. furca fossoria 
omnibus intus punctis delineatis . ' 
4. Segmentum 5am ventrale 2 cum: a. 
foss~Ja ~ransversa, b. quadrangulo 
anah pohto, et cum exsertis: c. furca 
fo8soria e~ d. a?uleo. Hae partes in• 
tus punctis dehncatae sunt. · 
5. Sectio transversa per basin a. seg-
menti 6'. dorsalis et per basin b. 
seg!DentJ 51 ventralis; c. furcae fos• 
sor1ae ramus; g. malleolus 9. 
6. Sectio. longitudinalis per segmenta 
dorsaha: a. 5um et b. 5um et per seg-
mentum c. 5um ventrale ad d. aculei 
et e. furcae fossoriae dispositionem 
demonstrandam; g. malleolus. 
7. J:urc~ fo.sso~ia cum tribus uuguicu-
hs prmctpahbus in apice utriusque 
rami delineatis. 
Fig. 
8 et 9. C_onjunctio segmenti •. sexti a. 
ventralt~ cum b. ltminis genitalibus 
exterlortbus. 
10. Aculeus et lamellae corneae compll ·-
catae: a. angulus, b. lamella qua-
drata, !!· lame!la ~bl?nga, cujus apici 
d. lamma gemtaha interior annexa 
e. aculeua. ' 
11. Aculeus et lamellae deplanatae: a, 
angulus, b. lamella quadrata, c. la• 
!Dell~ oblonga, d. lamina genitalia 
mter1?r, e. 3:culeus (aetae pungentes 
punct1s dehneatae aunt), f. vectis 
ascendens ab aculei vaginula ad seg• 
menta doraalia. · 
12. Aculclls et lam!!llae corneae (remo-
tae): b, lamella quadrata, c . .lam ell a 
oblonga, d. lamina genitalia interior 
e. aculeus,f. setae pungentes, g. ma!~ 
leolus (valde . remotus), h. vectis as-
c_endes. (Observatio. a. angulus nulla 
httera notatus, ne figura sordes• 
cat). _ 
1S. Malleolus. 
14. Forcipes ,1;: a. cardo, b. stipes, c. 
squama, a. sagitta, e. apatha. 
15. Squama forcipis o (lacinia nulla aut 
non conspicua?). 
TAB. m. 
Epeolu1 varlegatus L: 2, 
1. a. laminae genitales exteriores, b. 
segme_ntum 6um ventrale includentes 
et hmc annexae, furcam fossoriam 
form antes. 
2. ?· segmentum 5um ventrale (ab infra 
mspectum), b. ram us furcae fossoriae 
c. lamina genitalia interior, d. acu~ 
leus, e. segmentum 5um dorsale. 
3. a. 5um ~~ b. 5um segmenta dorsalia, 
desup~r mspecta; c. aculeus, d. furca 
fossoria punctis delineati sunt 
4. Sectio longitudinalis per seg~enta : 
a. sextum dorsale, b. quintum ven-
trale et c. sextum ventrale ad dispo-
H. S; E. R. xxvm; 
sitionem: d. aculei et e. furcae fosso-
r1ae demonatrandam. 
5. a._aculeus, b. lamella oblonga,c. la-
mma genitalia interior d. vectis as> , 
cendens . ' 
6. Eaedem partes deplanatae: a. acu• 
leu~, b_. l~mell~ oblonga, c. lamina 
gemtahs mterior, d. vectis ascen• 
dens. 
Nomada Marsitameila Kirby. 
7.- ?· Se~mentum sextum ventrale ab 
mfra mspectum in b. Jaminas geni• 
tales ~xteriores inclusum et una-
cum hts furcam fossoriam formans· 




Fig. I d 8. a. segmcntum sextum v~~tra e. e• 
super inspectum, b. lamma genita-
lis exterior, c. malleolus, d. acnleus. 
9. Malleolus. 
Nom~da blllda Thoms. 
10. Forcipes 6 desuper inspecti: a. car-do, b. stipes, c. squama, d. sagitta, 
/. appendix superior spatham anpra 
obtegena. 
Fig. ·c . ti 11. Forcipes 6 ab in ra ,mspec : a. 
cardo b. stipes c. squama, d. 
sagitt~, g. appeddix inferior ha-
mata. · . f 
12. Forcipe, 6 a _]atere . inspect~: : ap• pendix superior, g1-. appendix 1nfe• 
rior hamata. · 1s. d. sagittae ad instar naviculae pa:r-
vae e. spatham includente.s. 
14. Enedem p&rtes a latcre mspectae: 
d. sagitta, e. spatha. 
--~- .- -
·,_<"'. .r 
. . ·."' . 
. ., l ' . 
-i' ' ... . 
SUPPLE MEN TUM 
ad ·cl . . Edm. Reitteri ,,Revisionem" Tenebrio-
nidarum generis Prosodts _ Eschsch. 
Conscripsit 
Andreas Se.-ienow. 
Anno 1893 clarissimus Edm. Reitter in_ opusculo «Revision 
der Coleopteren-Gattung Prosodes. Esch.» inscripto 1) omnes 
hujus generis' species argute discrevit 9) numerosisque speciebus 
ineditis illud auxit, ita ut ha.rum numerus, speciebus duabus quas 
cL ille auctor fortuito omisit [Pr. rufosulcata Fairm. 8) nee non 
1) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 189S, pp. 261-S12. 
2) Qua in revisione dichotomice conscripta cl. auctor strncturam prosterni, 
insigni!L manifesta ad complures species dignoscendas maxime idonea praebentem, 
frnstra neglexit. Praeterea censeo species novas fusius diligentinsqne describen• 
das esse. 
3) Fairmaire: Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1891, Bull., p. XCIV: 3~.-Haec 
species proxime affinis videtur Pr. trisulcatae F. Bates (Cistnla Entom. II, 1879, 
p. 473.-Allard: Ann. Soc. Ent . Fr. 1880, p. 291; fig. 12.-F. Bates: Scient. Re-
sults 2d Yark. Miss., Coleoptera, 1890, p. 63; tab. II, f.11.-,-Reitter: Deutsch. 
Ent. Zeitschr. 1893, p. 280) et praesertim Pr. tJicinae F'. Bates (Cistula Entom., II, 
1879, p. 474 . ...:..·Allard: Ann. Soc.·Ent. Fr . 1880, p. 292. - F. Bates: Scie'nt. 
Results 2d Yark. Miss., Coleoptera, 1890, p. 63.-Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 
1893, p. 280). 
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